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Abstract 
 This quasi-experimental  research  was  designed  to  study  the  effectiveness of  a health 
education program applying group process on Dengue hemorrhagic fever prevention and control 
behaviors of public health volunteers in Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province. The selected health 
behaviors consisted of knowledge of Dengue hemorrhagic fever prevention and control, attitude of 
Dengue hemorrhagic fever prevention and control and practice of Dengue hemorrhagic fever prevention 
and control. 
 The samples were volunteers in Phra Nakhon Sri Ayutthaya  District, Phra Nakhon Sri Ayutthaya  
Province.  Thirty-five volunteers from Pakkran Subdistrict were selected as the experimental group and 
thirty-five volunteers from Hantra Subdistrict were selected as the control group. Those two subdistricts 
were selected by purposive sampling. 
 The data were collected by using questionnaires. Pre-test was made on the experimental group 
one week before applying the program, then post-test was made two weeks after applying the program. 
The data were analyzed by using percentage distribution, arithmetic mean, standard deviation, t-test 
(dependent), t-test (Independent) and ANCOVA method. 
 The results were as follows : 
 1.  After using the health education program applying group process,  the experimental group 
had significantly better knowledge, attitude and practice on Dengue hemorrhagic fever prevention and 
control behaviors than before having the health education program at .05 level. 
 2.  After using the health education program applying group process,  the experimental group 
had significantly better knowledge, attitude and practice on Dengue hemorrhagic fever prevention and 
control behaviors than those without the health education program at .05 level. 
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บทคดัยอ่ 
 การศกึษาครั งนี เป็นการวจิยักึงทดลอง โดยมจีุดมุ่งหมายเพือศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมสุขศกึษา
โดยประยุกต์ใชก้ระบวนการกลุ่มทีมต่ีอพฤตกิรรมการการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ของอาสาสมคัร
สาธารณสุข จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึงพฤติกรรมทีผูว้จิยัได้เลอืกมาทําการศกึษาม ี3 องคป์ระกอบ ได้แก่ 
ความรูเ้กียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก เจตคตเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 
และการปฏบิตัเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 
 กลุ่มตวัอย่างเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข ในอําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยากําหนด
ตําบลทีเป็นกลุ่มตวัอย่างดว้ยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์ขอ้ตกลงเบืองต้น ได้กลุ่มทดลอง จํานวน 35 
คน จากตําบลปากกราน และกลุ่มควบคุม จาํนวน 35 คน จากตําบลหนัตรา 
 เครืองมอืทีใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามความรู้ เจตคติ และการปฏบิตัิเกียวกบัการ
ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ของอาสาสมคัรสาธารณสขุ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูก่อนการจดักจิกรรมตาม
โปรแกรม 1 สปัดาห์ และหลงัการจดักจิกรรมตามโปรแกรม 2 สปัดาห์ ทําการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสถติทิ ี(t-test) และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนร่วม ANCOVA (Analysis 
of covariance) 
 ผลการศกึษาพบว่า 
 1. ภายหลงัได้รบัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่ม  อาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่ม
ทดลอง มีความรู้ เจตคติ และการปฏิบตัิ เกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ดกีว่าก่อนได้รบั
โปรแกรมสขุศกึษาอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 2. ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่ม อาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่ม
ทดลอง มคีวามรู้ เจตคติ และการปฏบิตัิ เกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ดกีว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
คาํสาํคญั : พฤตกิรรม, สขุศกึษา, อาสาสมคัรสาธารณสุข 
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บทนํา 
 โรคไขเ้ลอืดออกเป็นโรคหนึงทียงัคงเป็นปญัหาสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลานานกว่า 
40 ปี โรคไขเ้ลอืดออกพบการระบาดในประเทศไทยครั งแรก เมือ พ.ศ. 2501 ทีกรุงเทพมหานคร หลงัจากนั นกม็ี
การแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนือง ปี พ.ศ 2551 ประเทศไทยมผีู้ป่วยจํานวน 51,355 ราย คดิเป็นอตัราป่วยได้
เท่ากบั 8124 ต่อแสนประชากร ซึงสูงกว่าในช่วงXปีทีผ่านมา สําหรบัสถานการณ์โรคไข้เลอืดออกในจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา ปี พ.ศ. 2551 จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มจีํานวนผูป้่วยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออกมากขึนจํานวน
ผูป้่วยมถีงึ 1,282 คน คดิเป็นอตัราป่วยไดเ้ท่ากบั 167.60 ต่อประชากรแสนคน มากกว่าอตัราป่วยของประเทศ 
ซึงเท่ากบั 81.24 ต่อประชากรแสนคน แสดงให้เห็นว่าโรคไข้เลือดออก ยงัเป็นปญัหาทางด้านสาธารณสุขที
สาํคญัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 โรคไข้เลือดออกยงัไม่มีวคัซีนสําหรบัป้องกนัโรค ดงันั นมาตรการการป้องกนัและควบคุมโรคทีได้ผล
ขณะนี ยงัคงเป็นมาตรการในการควบคุมและการกําจดัแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลายซึงเป็นพาหะนําโรค  อาสาสมคัร
สาธารณสุขในแต่ละพืนทีถอืว่ามบีทบาทสาํคญัในการดําเนินงาน เนืองจากเป็นผูท้ีมบีทบาท ในการช่วยเหลอื
ดแูลสขุภาพประชาชนในชุมชน และเป็นผูท้ีอยู่ใกลช้ดิชาวบา้นมากทีสดุ  
 ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา  เรืองการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ในกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสขุประจํา
หมู่บา้น (อสม.) เพือวางแผนจดักจิกรรมใหม้พีฤตกิรรมในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกทีถูกต้องก่อน 
ซึงเชือว่าจะทาํใหอ้าสาสมคัรสาธารณสขุ สามารถดแูลสขุภาพประชาชนในชุมชน ในเรืองการป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลอืดออก  ตามบทบาทหน้าทีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.)ไดอ้ย่างยั งยนืและต่อเนือง  
โดยผูว้จิยัจดัโปรแกรมสุขศกึษาทีประยุกต์ใชก้ระบวนการกลุ่ม ทีมผีลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกในชุมชน เพือใหอ้าสาสมคัรสาธารณสขุไดเ้รยีนรู ้ซึงจะส่งผลต่อการเปลียนแปลงดา้นความรู้  ความ
เชือ ค่านิยม เจตคติ  และการปฏบิตัิในการป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกในชุมชน คาดว่าจะช่วยลดอตัราป่วยและ
อตัราตาย ดว้ยโรคไขเ้ลอืดออก ของจงัหวดัพระนครศรอียุธยาได้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวิจัยครั งนี   ผู้วิจ ัยได้ตั งความมุ่งหมาย เพือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดย
ประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มทีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของอาสมัคร
สาธารณสุข จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  
 
ความสาํคญัของการศึกษาค้นคว้า 
 1. ได้ทราบประสทิธผิลของโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มทีมผีลต่อพฤตกิรรมใน
การป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
 2. อาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และเห็น
ความสาํคญัของโรคไขเ้ลอืดออก 
 3. นําผลทีไดจ้ากการศกึษาเสนอให ้หน่วยงานของรฐัทีเกียวขอ้ง ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการจดัโปรแกรม
สขุศกึษาเพือใหเ้กดิพฤตกิรรมป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกทีเหมาะสมของอาสาสมคัรสาธารณสขุต่อไป 
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 4. ไดอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บา้น ทีมคีวามรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมในการป้องกนัและควบคุม
โรคไข้เลือดออกทีดีที จะเป็นกําลงัสําคญัในการร่วมมือ ร่วมใจ ให้การดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออก มปีระสทิธภิาพยิงๆขึนและสามารถขยายผลไปในงานสาธารณสุขอืน ๆ 
  
สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า 
 1. อาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่มทดลองภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาโดยประยุกต์ใชก้ระบวนการกลุ่ม 
มคีวามรู ้มเีจตคต ิและมกีารปฏบิตัิเกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก  ดกีว่าก่อนไดร้บัโปรแกรม
สขุศกึษา 
 2. อาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่มทดลองภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาโดยประยุกต์ใชก้ระบวนการกลุ่ม 
มีความรู้ มีเจตคติ และมีการปฏิบัติเกียวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ดีกว่าอาสาสมัคร
สาธารณสุขทีไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาตามปกต ิ
 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 การศกึษาค้นคว้าในครั งนี เป็นการวจิยักึงทดลอง (Quasi experimental research)แบ่งกลุ่มตวัอย่างที
ศกึษาเป็น 2 กลุ่มคอื 
  1. กลุ่มทดลอง (Experimental group) ไดร้บัการทดลองโดยการสอนสขุศกึษาตามโปรแกรมสขุศกึษา
ทีผูว้จิยัสรา้งขึน 
  2. กลุ่มควบคุม (Control group) ไม่ไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาทีผูว้จิยัสรา้งขึนทั งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมตอบแบบสอบถาม จาํนวน 2 ครั ง  คอืครั งที 1  เป็นการตอบแบบสอบถามก่อนทดลอง ครั งที 2  เป็นการ
ตอบแบบสอบถามหลงัการทดลอง  โดยใชร้ปูการทดลองแบบ Pre-test – post-test control group design 
 ประชากรที$ใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใช้ในการศึกษาครั งนี เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข ของอําเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวัด
พระนครศรอียุธยา จาํนวน 1,593 คน 
 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอย่าง  ทีใชใ้นการศกึษาครั งนี  เป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา  จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา จาํนวนทั งสิน 70 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมขีั นตอนดงันี 
  1. การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกอําเภอทีมีจํานวนผู้ป่วยด้วยโรค
ไขเ้ลอืดออกมากทีสดุจาก 16 อาํเภอ ของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา   
  2. เลือกตําบลทีมีทีมีลกัษณะของประชากรและการดํารงชีวิตทีใกล้เคียงกนัการเลือกตําบลสําหรบั
ดาํเนินการวจิยั จาก 18 ตําบล อาํเภอพระนครศรอียุธยา ผูว้จิยัมเีกณฑใ์นการเลอืกดงันี 
  2.1 เป็นตําบลในเขตอาํเภอพระนครศรอียุธยา 
  2.2 เป็นตําบลทีมจีาํนวนอาสาสมคัรสาธารณสุขใกลเ้คยีงกนั 
  2.3 เป็นตําบลทีมอีตัราปว่ยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออกสงูใกลเ้คยีงกนั 
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  2.4 เป็นตําบลทีทีสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและลกัษณะภูมศิาสตรท์ีตั งใกลเ้คยีงกนัมจีาํนวน  7 ตําบล 
ไดแ้ก่ตําบลบา้นใหม่  ตําบลคลองสวนพลู ตําบลสวนพรกิ ตําบลปากกรานตําบลคลองสระบวั  ตําบลภูเขาทอง  
ตําบลหนัตรา 
  3. การเลอืกตําบลทีมลีกัษณะใกล้เคยีงกนัได้มา 2 ตําบล ตําบลปากกราน และตําบลหนัตรา จาก 7
ตําบล 
  4. ใชว้ธิสีุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพือจดักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยวธิกีารจบั
ฉลากโดยใบแรกกําหนดเป็นกลุ่มทดลองและใบทีสองกําหนดเป็นกลุ่มควบคุม ผลการจบัฉลาก ตําบลปากราน
เป็นกลุ่มทดลองและตําบลหนัตรา เป็นกลุ่มควบคุม 
  5. ตําบลปากกรานมอีาสาสมคัรสาธารณสุขจํานวน 70 คน และตําบลหนัตรามอีาสาสมคัรสาธารณสุข
จํานวน 60 คน แต่ละตําบลเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขทีสมัครใจ กลุ่มละ 35 คน จะได้กลุ่มทดลอง
(Experimental Group) และกลุ่มควบคุม (Control Group) รวมเป็นกลุ่มตวัอย่าง 70 คน 
 ตวัแปรที$ศึกษา 
 1. ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ โปรแกรมสขุศกึษาโดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการกลุ่ม 
 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  พฤตกิรรมการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุข ซึง
แบ่งออกเป็น 
  2.1 ความรูเ้กียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 
  2.2 เจตคตเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 
  2.3 การปฏบิตัเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 
 
ขั 4นตอนการดาํเนินการวิจยั 
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 2. ผูว้จิยัตดิต่อกบัหวัหน้าสถานีอนามยัทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง เพือขออนุมตัทิาํการศกึษาวจิยั 
 3. ผูว้จิยัชีแจงวตัถุประสงคข์องการศกึษา ขั นตอนการศกึษา การดําเนินการศกึษาและการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูใหโ้รงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลและผูเ้กียวขอ้งทราบ 
 4. ผู้วิจ ัยชีแจงวัตถุประสงค์ในการดําเนินการทดลอง ขั นตอนต่างๆอย่างละเอียดแก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุข พรอ้มทั งทําการรวบรวมขอ้มูลโดยการสอบก่อน (Pre-test) 1 สปัดาหก์่อนดําเนินการจดัโปรแกรม
สขุศกึษา โดยใชแ้บบสอบถามใหอ้าสาสมคัรสาธารณสขุ ตอบดว้ยตนเอง ใชเ้วลา 1 ชั วโมง กลุ่มทดลอง สถานที 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากกราน และกลุ่มควบคุม สถานที โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลหนัตรา 
 5. ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองตามแผน ดงันี 
  5.1 กลุ่มทดลอง ได้รบัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชก้ระบวนการกลุ่มในการป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก ทีผู้วจิยัสร้างขึน ทั งหมด 3 กจิกรรม เป็นเวลา 3 สปัดาห์ โดยดําเนินกจิกรรมทีห้องประชุม 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลปากกราน ระหว่างวนัที 1 เดอืน ตุลาคม พ.ศ 2554 ถงึ วนัที 14 เดอืน ตุลาคม พ.ศ 
2554 
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  5.2 กลุ่มควบคุม ไม่ไดร้บัการจดัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการกลุ่มในการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ทีผูว้จิยัสรา้งขึน 
 6. เมือสินสดุการทดลอง ผูว้จิยัทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูหลงัการทดลอง (Post –test)   2 สปัดาห ์โดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มทดลอง สถานที องคก์ารบรหิารส่วนตําบลปากกรานและกลุ่มควบคุม  สถานทีโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพตําบลหนัตรา 
 7. ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะหโ์ดยใชว้ธิทีางสถติ ิเพือดําเนินการทดสอบสมมตฐิาน โดยผูว้จิยั
ทดสอบความมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั 0.5 
 
เครื$องมือที$ใช้ในการวิจยั   
 1. เครืองมอืทีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ โปรแกรมสุขศกึษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึงผ่านการตรวจสอบ
จากผูเ้ชียวชาญเรยีบรอ้ยแลว้ ประกอบดว้ย 
  1. แผนการจดักจิกรรมกระบวนการกลุ่มทีมต่ีอพฤติกรรมการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกซึง
ประกอบดว้ย 
  1.1 แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือง โรคไขเ้ลอืดออก 
  1.2 ใบความรู ้ใบงาน ใบสถานการณ์เกียวกบัโรคไขเ้ลอืดออก 
   1.3 แผ่นพบัเรืองโรคไขเ้ลอืดออก 
  2. การสาธติการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 
   2.1 การใชเ้ครืองพ่นหมอกควนั 
  `.` การสาํรวจลกูนํายุงลายและการแปรผลค่า BI 
  2.3 การใชท้รายอะเบท 
   2.4 การใชส้มุนไพร ไดแ้ก่ตะไครห้อม 
  3. การลงฝึกปฏบิตัจิรงิในพืนที 
  3.1 การสาํรวจลกูนําตามแบบรายงาน 
  3.2 การแปรผลค่า BI 
  3.3 การแจกทรายอะเบทและแนะนําวธิใีช ้
   3.4 การกาํจดัลกูนํายุงลายในภาชนะทีพบ 
 2. เครืองมอืทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  ลกัษณะของเครืองมอืทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลครั งนี เป็นแบบสอบถาม (Questionaire) ซึงผูว้จิยั
สรา้งขึนเอง โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่นคอื 
  สว่นที 1 แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มลูทั วไป ประกอบดว้ย เพศ อายุ ทีพกัอาศยั  การศกึษา ฐานะทาง
เศรษฐกจิ  แหล่งความรูเ้กียวกบัโรคไขเ้ลอืดออก  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check list) 
  สว่นที 2 แบบทดสอบความรูเ้กียวกบัโรคไขเ้ลอืดออก มลีกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ (Multiple choices) 
ชนิด 4 ตวัเลอืก ซึงมเีกณฑ์การให้คะแนน โดยเลอืกคําตอบทีถูกทีสุดเพยีงคําตอบเดยีว เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิหรอืไม่ตอบให ้0 คะแนน 
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  สว่นที 3 แบบสอบถามเจตคตเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกในชุมชน เป็นคาํถามให้
เลอืกตอบตามสภาพทีตรงกบัความคดิเหน็ มลีกัษณะเป็นมาตราสว่น ประมาณค่า (Rating scale) ม ี3 ระดบั คอื 
เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย โดยสรา้งขอ้ความทั งทางบวกและทางลบ 
  สว่นที 4 แบบสอบถามการปฏบิตัเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกในชุมชนเป็นคาํถาม
ให้เลอืกตอบตามสภาพทีตรงกบัความจรงิทีปฏบิตัิ มลีกัษณะเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า(Rating scale) ม ี3 
ระดบั คอื ปฏบิตัเิป็นประจาํ ปฏบิตัเิป็นบางครั ง ไม่ปฏบิตัเิลย โดยสรา้งขอ้ความทั งทางบวกและทางลบ 
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข์้อมูล 
 หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั งก่อน (Pre-test) และหลงัการทดลอง (Post-test) ผูว้จิยันําขอ้มลูทีไดร้บั
การตรวจสอบความเรยีบร้อยและนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพือทดสอบ
สมมติฐานของการวิจยั และการทดสอบสมมติฐานครั งนียอมรบัความมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั . 05 และ
ดาํเนินการตามขั นตอนตามลาํดบัดงันี 
 1. ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของแบบสอบถามแต่ละฉบบัและคดัเลอืกเฉพาะทีสมบรูณ์ไวส้าํหรบัวเิคราะห์
ต่อไป 
 2. วเิคราะหค์าํนวณหาค่าสถติพืนฐานไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน 
   2.1 แบบสอบถามตอนที 1 ขอ้มลูทั วไป ใชส้ถติกิารแจกแจงความถีเป็นค่ารอ้ยละ 
   2.2 แบบทดสอบตอนที 2 เป็นคาํถามวดัความรูเ้กียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกของ
อาสาสมคัรสาธารณสุข นําขอ้มลูทีไดม้าหาค่าเฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐาน 
   2.3 แบบสอบถามตอนที 3 เป็นขอ้คาํถามวดัเจตคตเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก
นํามาแจกแจงความถี หาค่าเฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐาน 
   2.4 แบบสอบถามตอนที 4 เป็นข้อคําถามวัดการปฏิบัติเกียวกับการป้องกันและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออก นํามาแจกแจงความถี หาค่าเฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐาน 
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลียก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มเดียวกันโดยใช้การ
ทดสอบค่าท ี(Paired samples t-test) เพือทดสอบสมมตฐิานขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 
 4. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลียระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัการทดลอง โดย
ใชส้ถติคิ่าท ี(Independent samples t-test) กรณีทีพบว่าก่อนการทดลองคะแนนเฉลียของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมไม่มคีวามแตกต่างกนั และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนร่วม ANCOVA (Analysis of Covariance) กรณี
ทีพบว่าก่อนการทดลองคะแนนเฉลียของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมคีวามแตกต่างกนั เพือทดสอบสมมตฐิาน
ขอ้ 4 ถงึขอ้ 6  
 
ผลการศึกษา 
 ตอนที$ 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทั วไป ของอาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 อาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่มทดลอง จาํนวน 35 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  คดิเป็นรอ้ยละ 80.00  มอีายุ
ระหว่าง  46-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ  31.43  มีสภาพสมรสคู่  คิดเป็นร้อยละ  65.71   มีการศึกษาระดับ
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ประถมศกึษาปีที 4,6,7  คดิเป็นรอ้ยละ  51.44   มอีาชพีรบัจา้ง   คดิเป็นรอ้ยละ  34.28 ได้รบัเงนิค่าป่วยการ
(600บาท) รอ้ยละ  100  มตีําแหน่งเป็นกรรมการหมู่บา้นนอกจากเป็น อสม  .คดิเป็นรอ้ยละ  34.29  มจีํานวน
สมาชกิในครอบครวั 1-5 คน  คดิเป็นรอ้ยละ  74.29   ไม่มบีุคคลในครอบครวัเคยปว่ยเป็นไขเ้ลอืดออก  คดิเป็น
รอ้ยละ  97.14 
 อาสาสมคัรสาธารณสขุกลุ่มควบคุม จาํนวน 35 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  คดิเป็นรอ้ยละ 74.29  มอีายุ
ระหว่าง  46-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ  25.71  มีสภาพสมรสคู่  คิดเป็นร้อยละ  68.57   มีการศึกษาระดับ
ประถมศกึษาปีที 4,6,7  คดิเป็นรอ้ยละ  51.44   เป็นแม่บา้น/พ่อบา้น   คดิเป็นรอ้ยละ  68.57 ไดร้บัเงนิค่าป่วย
การ(600 บาท) รอ้ยละ  100  ไม่มตีําแหน่งอืนนอกจากเป็น อสม  .คดิเป็นร้อยละ  42.86  มจีํานวนสมาชกิใน
ครอบครวั 1-5 คน  คดิเป็น รอ้ยละ  74.29   ไม่มบีุคคลในครอบครวัเคยป่วยเป็นไขเ้ลอืดออก  คดิเป็นรอ้ยละ  
97.14 
 ตอนที$ 2 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลียด้านความรู ้เจตคติ และการปฏบิตัิเกียวกบัการ
ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกก่อนทดลองและหลงัทดลอง ของกลุ่มทดลอง 
 
 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลียด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบตัิเกียวกบั การ
ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ภายในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการทดลอง 
 
การป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก n  x  s  t p 
ความรูเ้กียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออก 
ก่อนทดลอง 35 63.14 9.55 11.12* 
.001 
หลงัทดลอง 35 76.42 8.36   
เจตคตเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออก 
ก่อนทดลอง 35 2.62 0.20 9.74* 
.001 
หลงัทดลอง 35 2.95 0.06   
การปฏบิตัเิกียวกบัการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 
ก่อนทดลอง 35 1.60 0.44 4.84* 
.001 
หลงัทดลอง 35 1.95 0.05    
 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
ความรูเ้กี$ยวกบัการป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก 
 อาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่มทดลองภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการกลุ่ม มี
ความรู้เกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดีกว่าก่อนได้รบัโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้
กระบวนการกลุ่ม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ 1 
 
เจตคติเกี$ยวกบัการป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก 
 อาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่มทดลองภายหลงัได้รบัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่ม 
อาสาสมคัรสาธารณสุขมเีจตคติเกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกดกีว่าก่อนได้รบัโปรแกรมสุข
ศกึษาโดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการกลุ่มอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ 2 
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การปฏิบติัเกี$ยวกบัการป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก 
 อาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่มทดลอง  ภายหลงัได้รบัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชก้ระบวนการกลุ่ม 
อาสาสมคัรสาธารณสุขมกีารปฏบิตัเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ดกีว่าก่อนไดร้บัโปรแกรม
สขุศกึษาโดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการกลุ่มอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ 3 
 ตอนที$ 3 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลียดา้นความรู ้เจตคต ิและการปฏบิตัเิกียวกบัการ
ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ภายหลงัการทดลองในการวเิคราะห์
เพือเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลียด้านความรู้ เจตคติ และการปฏบิตัิเกียวกับการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ภายหลงัการทดลองเพือทดสอบสมมตฐิานขอ้ 4 
,5,6 นั น ผูว้จิยัไดด้ําเนินการตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลียดา้นความรู ้เจตคต ิการปฏบิตั ิเกียวกบั
การป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองในเบืองต้น ดว้ย
การทดสอบค่าที (independent samples t-test) เพือทีจะเลอืกใช้สถิติในการทดสอบหลงัการทดลองได้อย่าง
เหมาะสม   
 ตารางเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลียการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 
 
การป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออก 
กลุ่ม n  x  s  t p 
ความรูก้ารป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออก 
กลุ่มทดลอง 35 63.14 9.56 5.41* 
.001 
กลุ่มควบคุม 35 47.57 14.10   
เจตคตกิารป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออก 
กลุ่มทดลอง 35  2.62 0.20 2.91* .005 
กลุ่มควบคุม 35  2.73 0.10   
การปฏบิตักิารป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลอืดออก 
กลุ่มทดลอง 35  1.60 0.44 1.62 .110 
กลุ่มควบคุม 35  1.74 0.23   
 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
ความรูเ้กี$ยวกบัการควบคมุและป้องกนัโรคไข้เลอืดออก 
  พบว่าอาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่มทดลองมคีวามรูเ้กียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ดกีว่า
อาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่มควบคุมอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ดงันั นในการวเิคราะห์ทางสถิติเพือ
ทดสอบสมมติฐานขอ้ 4 จงึใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA: Analysis of Covariance) ในการ
ทดสอบ 
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เจตคติเกี$ยวกบัการควบคมุและป้องกนัโรคไข้เลอืดออก 
 พบว่าอาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่มทดลอง ม ีเจตคติเกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ดกีว่าอาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่มควบคุมอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีระดบั  .05 ดงันั นในการวเิคราะห์ทางสถิติ
เพือทดสอบสมมติฐานขอ้ 5 จงึใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA: Analysis of Covariance) ใน
การทดสอบ 
 
การปฏิบติัเกี$ยวกบัการป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก 
 พบว่าก่อนไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาโดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่มทดลอง มี
การปฏบิตัเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ไม่แตกต่างจากอาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่มควบคุม 
ดงันั นในการวเิคราะหท์างสถติเิพือทดสอบสมมตฐิานขอ้ 6 จงึใชก้ารทดสอบค่าท ี(Independent samples t-test) 
ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนร่วมเพือเปรยีบเทยีบความรูเ้กียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกของ 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาโดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการกลุ่ม 
 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
Covariates  2379.035  1 2379.035  52.639* <.001 
Main effects  5000.861  1 5000.861 110.649* <.001 
Residual  3028.108 67    45.196   
Corrected total 10408.004 69    
 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
  แสดงว่าภายหลงัจากควบคุมอทิธพิลของคะแนนความรูเ้กียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก
ก่อนการทดลองแลว้พบว่า ภายหลงัการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมคีะแนนความรูเ้กียวกบัการป้องกนั
และควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 เมือพจิารณาจากคะแนนเฉลียแลว้
พบว่าหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลียความรูเ้กียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก สงูกว่า
กลุ่มควบคุมสอดคลอ้งกบัสมตฐิานขอ้ 4 
ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนร่วมเพือเปรยีบเทยีบเจตคตเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ภายหลงัไดร้บั โปรแกรมสขุศกึษาโดย ประยุกตใ์ชก้ระบวนการกลุ่ม 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
Covariates 0.083  1 0.083 13.876* <.001 
Main effects 0.558  1 0.588 97.829* <.001 
Residual 0.403 67 0.006   
Corrected total 0.992 69    
 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
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 แสดงว่าภายหลงัจากควบคุมอทิธพิลของคะแนนเจตคตเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก
ก่อนการทดลองแล้วพบว่า ภายหลงัการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเจตคติ เกียวกบัการ
ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีระดบั .05 เมือพจิารณาจากคะแนน
เฉลียแล้วพบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลียเจตคติเกียวกับการป้องกันและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออก สงูกว่ากลุ่มควบคุม สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ 5 
 ตารางเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลียการการปฏบิตัเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรค 
ไขเ้ลอืดออกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาโดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการกลุ่ม 
 
การปฏบิตัเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลอืดออก 
n x  s  t p 
กลุ่มทดลอง 35  1.95 0.05 4.68* 
.001 
กลุ่มควบคุม  35 1.78 0.19   
 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
 แสดงว่าภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชก้ระบวนการกลุ่ม อาสาสมคัรสาธารณสุขกลุ่ม
ทดลองมคีะแนนเฉลียการปฏบิตัิเกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกเท่ากบั 1.95 (S=0.05) และ
กลุ่มควบคุมมคีะแนนเฉลียการปฏบิตัิเกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกเท่ากบั 1.78 (S=0.19) 
เมือนําไปทดสอบทางสถติพิบว่า ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาโดยประยุกต์ใชก้ระบวนการกลุ่ม อาสาสมคัร
สาธารณสุขกลุ่มทดลองมีการปฏบิตัิเกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก มคีวามแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 กล่าวคือ อาสาสมคัรสาธารณสุขทีได้รับโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้
กระบวนการกลุ่มมกีารปฏบิตัเิกียวกบัการการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ดกีว่าอาสาสมคัรสาธารณสุข
ทีไดร้บัสขุศกึษาตามปกต ิซึงสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้  
 
สรปุผลการศึกษา 
 1. ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาโดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการกลุ่มทีมผีลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก อาสาสมคัรสาธารณสขุ มคีวามรูเ้กียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ดกีว่า
ก่อนไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน ขอ้ 1 
 2. ภายหลงัทีไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มทีมผีลต่อพฤตกิรรมการป้องกนั
และควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก อาสาสมคัรสาธารณสขุ มเีจตคตเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกใน
ชุมชน ดกีว่าก่อนไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษา อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ 2 
 3. ภายหลงัทีไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มทีมผีลต่อพฤตกิรรมการป้องกนั
และควบคุมโรคไข้เลือดออก อาสาสมัครสาธารณสุข มีการปฏิบัติเกียวกับการป้องกันและควบคุมโรค
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ไขเ้ลอืดออกในชุมชน ดกีว่าก่อนไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษาอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั . 05 สอดคล้องกบั
สมมตฐิานขอ้ 3 
 4. ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชก้ระบวนการกลุ่มอาสาสมคัรอาสาสมคัรสาธารณสุข 
มคีวามรู้เกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก  ดกีว่าอาสาสมคัรสาธารณสุขทีได้รบัโปรแกรมสุข
ศกึษาตามปกต ิอย่างมนียัสถติทิีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ 4 
 5. ภายหลงัได้รบัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่ม อาสาสมคัรสาธารณสุข  มเีจตคติ
เกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกในชุมชน  ดีกว่าอาสาสมคัรสาธารณสุขทีได้รบัโปรแกรมสุข
ศกึษาตามปกตอิย่างมนียัสถติทิีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ 5 
 6. ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาโดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข มกีารปฏบิตัิ
เกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกในชุมชน  ดีกว่าอาสาสมคัรสาธารณสุขทีได้รบัโปรแกรมสุข
ศกึษาตามปกต ิอย่างมนียัสถติทิีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ 6 
 
อภิปรายผล 
 จากการศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชก้ระบวนการกลุ่ม ทีมต่ีอพฤตกิรรมการ
ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ของอาสาสมคัรสาธารณสุข จงัหวดัพระนครศรอียุธยา อภปิรายผลการวจิยั
ไดด้งันี 
 ด้านความรูเ้กี$ยวกบัการป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก 
 ภายหลงัได้รบัโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่ม ทีมีต่อพฤติกรรมการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก อาสาสมคัรสาธารณสุขมคีวามรูเ้กียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ดกีว่า
ก่อนได้รบัโปรแกรมสุขศกึษาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 สอดคล้องกบัสมมติฐานขอ้ 1 และ ดีกว่า
อาสาสมคัรสาธารณสขุทีไดร้บัสุขศกึษาตามปกติ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ขอ้ 4  แสดงว่า โปรแกรมสุขศกึษาทีผูว้จิยัจดัทําขึน ทําใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุข มคีวามรูเ้กียวกบัการป้องกนั
และควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกเพิมขึน สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ อภญิญา ทองเกดิ (2542: 58-59) ไดศ้กึษา
ถึงประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาทีมีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ในการป้องกันโรค
ไขเ้ลอืดออก ในเขตอําเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จํานวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 35 คน 
กลุ่มควบคุม 35 คน โดยการประยุกตใ์ชแ้ผนความเชือทางดา้นสุขภาพ ร่วมกบัทฤษฎคีวามสามารถตนเอง กลุ่ม
ทดลองได้รบัโปรแกรมสุขศกึษาเกียวกบัความรู้เรืองโรคไขเ้ลอืดออก อาการ การติดตาม การรกัษา และการ
ป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษา ผลการศกึษาพบว่าภายหลงัการทดลอง 
กลุ่มทดลองมคีวามรูเ้รืองโรคไขเ้ลอืดออก ดขีึนกว่าก่อนการทดลอง และดกีว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีระดบั.05 สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ คมเพชร ฉัตรศุภกุล. (2522: 14-15) กล่าวว่ากระบวนการกลุ่ม เป็น
การรวมแห่งประสบการณ์ของกลุ่มบุคคลทีไดม้าพบปะสงัสรรคก์นั ดว้ยความรูส้กึพงึพอใจซึงกนัและกนัของกลุ่ม 
จะช่วยใหม้พีบวธิกีารแก้ปญัหาทีน่าพอใจร่วมกนั ทําใหบุ้คคลไดม้โีอกาสแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างกนั ซึงคุณค่าของกระบวนการกลุ่มจะอยู่ในขณะดําเนินกลุ่ม บุคคลในกลุ่มจะไดร้บัการเปลียนแปลงหรอื
พฒันาความรูไ้ปในทางทีดขี ึน 
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 ด้านเจตคติเกี$ยวกบัการป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก 
 ภายหลงัได้รบัโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่ม ทีมีต่อพฤติกรรมการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไข้เลอืดออก  อาสาสมคัรสาธารณสุข  มเีจตคติเกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลอืดออก 
ดกีว่าก่อนได้รบัโปรแกรมสุขศึกษาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  .05 สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อ 2 และ 
ดกีว่าอาสาสมคัรสาธารณสุขทีได้รบัสุขศึกษาตามปกติ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 สอดคล้องกบั
สมมตฐิานขอ้ 5 แสดงว่าโปรแกรมสขุศกึษา โดยประยุกต์ใชก้ระบวนการกลุ่ม  มผีลทาํใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุข
ในกลุ่มทดลอง มเีจตคตเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกดกีว่าก่อนการทดลองและ ดกีว่าในกลุ่ม
ควบคุม  ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิตยา เจียมจิตต์ (2542: 86-90) ได้ศึกษาถึงประสิทธิผลของ
โปรแกรมสุขศกึษาทีมต่ีอพฤตกิรรรมการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกในนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 6  
สงักดัการประถมศกึษา จงัหวดัสมุทรสงคราม จํานวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม 
จํานวน 40 คน โดยกลุ่มทดลองได้รบัโปรแกรมสุขศึกษา ทีผู้วิจยัสร้างขึน ผลการศึกษาพบว่าภายหลงัการ
ทดลอง คะแนนเฉลียเจตคต ิเพือการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกของกลุ่มทดลอง สงูกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และนักเรยีนทีได้รบัโปรแกรมสุขศึกษา มีเจตคติ เรืองการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ดีกว่านักเรียนทีไม่ได้รบัโปรแกรมสุขศึกษา  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั.05  
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ชไมพร มุขโต (2525: 5) ไดใ้หค้วามหมายของกระบวนการกลุ่ม ไวว้่าเป็นสิงทีช่วยให้
สมาชิกกลุ่ม ได้มพีฒันาการทางด้านทศันคติ ค่านิยมและพฤติกรรม เพราะกระบวนการกลุ่มเป็นกิจกรรมที
นําไปสู่การปฏบิตัิจรงิ สู่การวิเคราะห์ทําให้สมาชกิรู้จกัตนเอง และผู้อืนมากขึนยิงกว่านั น สมาชิกยงัยอมรบั
ขอ้บกพร่องของตนเองและพร้อมจะแก้ไข สมาชกิจะมีประสบการณ์ในการดํารงชวีติแบบประชาธปิไตย รู้จกั
รบัผดิชอบในบทบาทของตนเองรูจ้กัการแกป้ญัหา  มเีหตุผลเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืนและรูจ้กัการทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 
 ด้านการปฏิบติัเกี$ยวกบัการป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก 
 ภายหลงัได้รบัโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่ม ทีมีต่อพฤติกรรมการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก อาสาสมคัรสาธารณสุขมกีารปฏบิตัิเกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 
ดกีว่าก่อนได้รบัโปรแกรมสุขศกึษาอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อ 3  และ 
ดกีว่าอาสาสมคัรสาธารณสุขทีได้รบัสุขศึกษาตามปกติ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 สอดคล้องกบั
สมมตฐิานขอ้ 6 แสดงว่าโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชก้ระบวนการกลุ่ม มผีลทาํใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุข
ในกลุ่มทดลอง มกีารปฏบิตัเิกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ดกีว่าก่อนการทดลองและ ดกีว่าใน
กลุ่มควบคุม สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วิไลรตัน์ เดียวกูล (2542: 84-85) ได้ศึกษาถึงประสทิธิผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของแม่บ้าน ในเขตอําเภอบ้านแหลม จงัหวัด
เพชรบุร ีโดยกลุ่มตวัอย่างไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง จํานวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 40 คน 
และกลุ่มควบคุม จํานวน 40 คน กลุ่มตวัอย่างไดม้าแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  ทีไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษา จากผูว้จิยั
และกลุ่มควบคุมทีไม่ได้รบัโปรแกรมสุขศึกษา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลอง มีการปฏิบตัิในการป้องกัน
ไขเ้ลอืดออก ดกีว่าก่อนทดลองและดกีว่ากลุ่มควบคุม  อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั 0.01  ซึงสอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ สุรยี์ จนัทรโมล.ี (2527: 100-102) กล่าวว่ากระบวนการกลุ่มช่วยให้สมาชกิ  เกดิการแลกเปลียน
พฤตกิรรมสุขภาพ  เกดิการตดัสนิใจดว้ยการยอมรบั และสมคัรใจนําไปสูก่ารการเปลียนแปลงพฤตกิรรมสขุภาพ
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ทีถาวร, และชไมพร มุขโต.(2525: 5) กล่าวว่ากระบวนการกลุ่มเป็นกจิกรรมทีนําไปสู่การปฏบิตัิอย่างแท้จรงิ 
โดยผูว้จิยัไดนํ้าเอากระบวนการกลุ่ม มาใชใ้นการเปลียนแปลงพฤตกิรรมสุขภาพ  ดา้นการปฏบิตัติามแผนการ
สอนทีผูว้จิยัสรา้งขึน เป็นการนํากระบวนการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในกลุ่ม ทีไดร้่วมแสดงความคดิเหน็ เสนอ
แนวทางในการแกป้ญัหาอนัจะนําไปสูก่ารปฏบิตัทิีเกดิการยอมรบั 
 ดงันั น จงึสรุปได้ว่า การจดัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มทีมต่ีอพฤตกิรรมการ
ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก  มผีลต่อการเปลียนแปลงดา้นความรู ้เจตคต ิและการปฏบิตั ิไปในทางที
ดกีว่า ก่อนการทดลองและดกีว่ากลุ่มควบคุม  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั . 05 ทั งนีอาจเป็นเพราะว่า 
อาสาสมัครสาธารณสุขในกลุ่มทดลองได้รบัการจดักิจกรรมสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่มทีทําให้กลุ่มมี
ปฏสิมัพนัธก์นัโดยมเีกมเป็นกจิกรรมสรา้งความคุน้เคยระหว่างกนัในกลุ่มจะช่วยใหส้มาชกิในกลุ่มไดร้่วมแสดง
ความคดิเห็น   ร่วมอภิปราย   แลกเปลียนเรียนรู้   บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุข  ในการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกในชุมชน และนําเสนอผลงานกลุ่มโดยกําหนดเนือหาให้ศกึษาในเรืองสถานการณ์ของ
โรคไขเ้ลอืดออก สาเหตุการเกดิโรค อาการ การรกัษา แนวทางการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก และ
บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก   เนือหาความรูส้อดคลอ้งกบัแนว
ทางการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกนัเสนอ
แนวทางในการแกป้ญัหา มกีารสาธติและฝึกปฏบิตัจิรงิ  
 
ปัญหาอปุสรรค 
 . การเตรยีมความพรอ้มอาสาสมคัรสาธารณสุขก่อนการทดลองมกีารชีแจงหรอือธบิายขั นตอนใชเ้วลา
น้อยไปทาํใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขไม่เขา้ใจกระบวนการทาํใหก้ารดาํเนินการกลุ่มล่าชา้ไม่กระชบั 
 `. กระบวนการกลุ่มพบปญัหาในเรืองวทิยากรประจาํกลุ่มเนืองจากมกีารแบ่งกลุ่มการเรยีนรูเ้ป็นฐาน และ
มกีารสาธติและฝึกปฏบิตั ิ จาํเป็นตอ้งมวีทิยากรประจาํกลุ่มช่วยในการจดักระบวนการกลุ่ม   
 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาค้นคว้า 
 จากผลการศกึษาครั งนี ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี 
 1. จากผลการวจิยั ภายหลงัจากจดัโปรแกรมสุขศกึษาแก่กลุ่มทดลองพบว่าอาสาสมคัรสาธารณสุข มี
ความรู ้เจตคติ และการปฏบิตั ิเกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกเพิมขึน ดงันั นการดําเนินงาน
ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ควรเน้นใหอ้าสาสมคัรสาธารณสขุมคีวามรู ้เจตคต ิและการปฏบิตั ิทีจะก่อ
เกดิพฤตกิรรมการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก จงึจะเป็นผูนํ้าในการตดิตาม และกระตุน้ใหป้ระชาชน เกดิ
พฤตกิรรมเกียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกอย่างยั งยนื 
 2. ใหก้ารดําเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ควรมกีารเสนอแนวทางการดําเนินงาน ใหแ้ก่
เจ้าหน้าทีสาธารณสุขในระดบัตําบล ซึงเป็นบุคลากรทีต้องดูแลอาสาสมัครสาธารณสุขในความรบัผดิชอบ จงึ
จาํเป็นตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ถงึขั นตอนและกระบวนการเรยีนรูเ้พือใหเ้กดิพฤตกิรรมทีถูกตอ้งของอาสาสมคัร
สาธารณสขุในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกในชุมชน 
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 3. ควรจะเน้นการให้ความรู้แก่อาสาสมคัรเพิมขึน ผลการวจิยัยงัพบว่าด้านความรู้ ก่อนการทดลองมี
คะแนนเฉลีย 63.14 หลงัการทดลองเพิมขึนเป็น 76.42 ซึงยงัอยู่ในระดบัปานกลาง 
 
 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครั 4งต่อไป 
  . การดําเนินการตามโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ควรกําหนดรูปแบบกิจกรรมและ
ขั นตอนให้ชดัเจน และมวีทิยากรประจํากลุ่ม จะช่วยให้กจิกรรมไม่ล่าช้า และทําให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมคีวาม
เขา้ใจเนือหาและมสีว่นร่วมกจิกรรมมากขึน 
 2. การศกึษาเกียวกบัโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชก้ระบวนการกลุ่มควรมกีารประเมนิ ตดิตามผล
ทั งในระยะต่อเนืองและระยะยาว ในลกัษณะศกึษาของการประเมนิเชงิคุณภาพ เช่น การสงัเกต  การจดัอภปิราย
กลุ่ม การตดิตามพฤตกิรรมในพืนที เป็นต้น  เพือนํามาพจิารณาร่วมกบัขอ้มลูเชงิปรมิาณ ซึงจะช่วยใหส้ามารถ
อภปิรายผลของโปรแกรมไดอ้ย่างชดัเจนมากขึน 
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